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プインタビュー（Focus Group Interview: FGI）
Patient）」 へ と 進 化 し た と さ れ て い る 3）。 そ の
変遷を辿ると、模擬患者は Simulated Patient と
























































































SP（Simulated Patient: SP）： 看 護 教 育 に お け
る SP と は、Simulated Patient と Standardized 
Patient に分けられる 22）とされている。 本研究に





















2012 年 7 月 30 日～ 9 月 28 日
３．研究参加者







































時間 スケジュール SP への依頼事項
10 分 ガイダンス
5 分 <1 グループ目演習 >援助の目的・内容・根拠について説明　　※ 1
※ 1　一人の SP が学生２グループを担当。1 グ
ループ目と 2 グループ目で同じ看護場面を演じ
てもらった








5 分 <2 グループ目演習 >援助の目的・内容・根拠について説明
25 分 SP への看護実践











タビュー（以下 FGI と略す）を実施した。FGI を
採択した理由は、グループ内でのやりとりによっ
て参加者が自分の意見を述べやすくなること、FGI





























SP は全て女性であり、年齢層は 50 歳代 2 名、60
～ 64 歳 2 名、65 歳以上 7 名であった。また、普段
は主婦役割を担いつつ地域活動に参加しているとい
う方々であった。A 大学の演習に SP として参加経
験のある方が 2 名存在し、筆者らの前回の研究 26）
参加者が 1 名存在した。
２．SPへのインタビュー結果
SP への FGI によって得られた質的内容分析の結
















































































6 学校と病院が離れていることによる大変さへの気づき 学習困難な状況でもよく勉強している学生7 よく勉強している学生への感心











16 半身半疑でやってきた演習 特段の準備を必要としない SP 演
習 気軽に演習に参加できる機会17 気軽な演習への参加
18 役に立てることへの嬉しさ 役に立つことの嬉しさと演習参加
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Report
Significance of residents’ participation as Simulated Patients in laboratory practicum 
of pre-clinical nursing students (2nd report)
Orie ABE , R.N., MA. Edu.1)　Tamie HONDA, R.N.,Phd,1) 
Yoshie KOTEGAWA, R.N., M.N.,1)　Sakiko NAKAHIRA, R.N.2)
　　The purpose of this study is to clarify the significance of community residents’ participation as Simulated 
Patient (SP) in clinical skills laboratories before nursing students are sent to their first clinical placement. As 
a result, the following three points were clarified.
　　1. According to the results of FGI, the significance of local residents participating in the exercise as SP, 
“The opportunity to know nursing college students in the learning process”and “the opportunity to learn 
the students’ step of learning nursing skills”, “image of future students’ Opportunity to tell expectations to 
nurses”, “Opportunities to casually participate in exercises”, “Opportunities to create positive emotions”, 
“Opportunities to learn about health as privacy”.  The six categories were extracted.
　　2. “Opportunities to know nursing college students in the learning process”, “Opportunities to learn 
the students’ step of learning nursing skills”, “The opportunity to imagine the future image of the student 
and convey the request to expect nurses”is SP Can participate in the exercise of a nursing college, interact 
with students interactively, and can be thought of as the significance obtained by directly touching nursing 
education.
　　3. “Opportunities for easy participation in exercises”, “Opportunities to create positive emotions”, 
“Opportunities to learn about health as private affairs” by thinking about your own health by participating in 
the exercise and experiencing a patient simulated experience It can be thought that there was significance as 
opportunity.
　　Key words:  local residents , Simulated Patient , significance, clinical skills laboratories , focus 
group interview
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